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La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la influencia del 
operador económico autorizado en la competitividad de la agencia de aduana AUSA S.A. 
en el año 2019. El método utilizado fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, 
de tipo aplicada, de nivel explicativo causal y diseño no experimental transversal. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 89 clientes entre los cuales hay exportadores e 
importadores de la empresa AUSA ADUANAS S.A, la técnica utilizada fue la encuesta, y 
el instrumento, un cuestionario de 18 preguntas en escala de Likert, posteriormente, se 
procedió a analizar los datos mediantes el software estadístico SPSS V. 23. Asimismo, se 
utilizó la prueba estadística de regresión lineal para establecer el porcentaje de influencia de 
la variable independiente sobre la variable dependiente. Finalmente, se comprobó a través 
de la variable de la prueba inferencial de Pearson un índice de correlación 0.914 con un 
nivel de significancia de 0.000; por lo que la hipótesis de investigación es aceptada.  
Palabras claves: Operador económico autorizado, competitividad y agencia de aduana.  




The general objective of this research was to: Determine the influence of the authorized 
economic operator on the competitiveness of the customs agency AUSA S.A. in 2019. The 
method used was hypothetical deductive with a quantitative approach, applied type, causal 
explanatory level and transversal non-experimental design. The study sample consisted of 
89 clients, among which there are exporters and importers of the company AUSA 
ADUANAS SA, the technique used was the survey, and the instrument, a questionnaire of 
18 questions on a Likert scale, was subsequently analyzed. The data mediating the 
statistical software SPSS V. 23. Likewise, the statistical test of linear regression was used 
to establish the percentage of influence of the independent variable on the dependent 
variable. Finally, a correlation index of 0.914 with a level of significance of 0.000 was 
verified through the Pearson inferential test variable; so the research hypothesis is accepted. 
 

















1.1 Realidad problemática:       
 A nivel internacional 
 
El constante crecimiento del comercio internacional genera grandes beneficios a los 
países exportadores e importadores, pero con ello trae diversos tipos de problemas como el 
terrorismo, que pueden dañar a un país, por lo que a nivel internacional la certificación de 
operador económico autorizado se está implementando a lo largo y ancho de todo el 
mundo. Según SUNAT (2019), “es uno de los programas con más| acogimiento por parte 
de los miembros de la OMA. Esta certificación busca reforzar la seguridad en la cadena 
logística internacional del comercio exterior implementando estándares de seguridad 
reconocidos con el sector privado, el mismo que brinda beneficios a las empresas 
participantes”. (parr. 10). Empresas como SAMSUNG con operaciones en 79 países, según 
fuente NTN24 (2018), “inicio operaciones con productos como televisores, calculadores, 
refrigeradores, aire acondicionado y lavadora. La innovación constante y creación de 
nuevos productos, es una ventaja que permite mantener a la empresa dentro del mercado, 
quien es considerada la novena marca entre las cien mejores a nivel mundial, habiendo 
recibido diversos premios por innovación en CES en sus productos”. (parr. 28). Siendo 
además un operador de comercio exterior, según CB CONSULTORES (2017), “obtuvo la 
certificación OEA en el año 2017; lo que volvió altamente competitiva a la empresa, 
permitiéndole que sus tiempos de logística redujeran debido a las facilidades que les brinda 
el estado a las empresas con dicha certificación. Hoy en día SAMSUNG es considerada el 
mayor fabricante y vendedor de celulares a nivel mundial., habiendo desplazado a Motorola 
y Apple”. (parr. 3). 
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 A nivel nacional 
 
A nivel nacional la certificación de operador económico autorizado entro en 
vigencia el 01/10/2012 lo que represento un avance importante del país en cuanto al 
comercio exterior, pudiendo acceder a dicha certificación solo los importadores, almacenes, 
exportadores, empresas de servicio de entrega rápida y agentes de aduana; teniendo como 
ventajas: la simplificación y agilización en los trámites aduaneros de sus productos y 
servicios y facilidades en cuanto al control de la carga,; al mismo tiempo que lo establece 
como un operador confiable a nivel mundial. Según el Diario La República (2016), “es el 
caso de la empresa HUAWEI DEL PERU SAC que ingreso al país hace 16 años, brindando 
constante innovación en sus productos”. (parr. 4) Según SUNAT (2019), “obtuvo la 
certificación de Operador Económico Autorizado en el año 2018”. (parr. 6). Dicha empresa 
ha logrado la satisfacción del consumidor por los innovadores productos que ofrece, ello ha 
conllevado que la empresa sea competitiva frente a su competencia. Hoy en día su marca 
ocupa el primer lugar en la venta de equipos de celulares en el país. Además, “es la 
empresa con mayor movimiento de importaciones aéreas incluyendo las importaciones de 
entrega rápida a nivel nacional”. Dicha certificación le ha permitido simplificar los tiempos 
en la nacionalización de sus mercancías. SUNAT, (2019), “aduana ha asignado un 
sectorista de despacho (especialista de aduana) quien se encarga de hacer seguimiento 
constante a sus importaciones aéreas, brindando facilidades a las mismas”. (parr. 4). 
 
 A nivel sector 
 
 El sector del comercio exterior es uno de los principales sectores que aportan al PBI 
del país, siendo según CCL (2018), “el 36.6% en el año 2017 y en el año 2018 el 41% del 
PBI anual”. (pag.16).   
Según MINCETUR (2015), “El Perú empezó su apertura comercial en los años 90”, lo cual 
ha permitido que los recursos naturales sean aprovechados para su inclusión o 
fortalecimiento de otros servicios y bienes en el país, ello con el fin de colocarlos en países 
extranjeros.  
El programa de Operador Económico Autorizado es una certificación gratuita que concede 
a los operadores que cumplan con los estándares necesarios para su obtención, 
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facilitándolos en sus operaciones de carga con la atención personalizada en Aduanas, 
simplificación de trámites y enlaces directos. Además, con las constantes capacitaciones 
referentes a salvaguardar la cadena logística y procedimientos aduaneros que brinda Sunat 
le permite realizar un control efectivo de las operaciones que realizan; cumpliendo con los 
estándares que se dan a nivel internacional exigidos por la aduana de los diversos países, 
incrementando la competitividad y reduciendo los costos logísticos. Actualmente, según 
SUNAT (2019), “en la actualidad son 115 compañías las que han obtenido la certificación 
de operador económico autorizado, operadores de comercio exterior como: agencias de 
aduana, almacén, almacén de entrega rápida, exportadores e importadores”. (parr. 2). 
 
 A nivel local  
  
Habiendo analizado las empresas SAMSUNG y HUAWEI, estas compañías son 
competitivas no solo por sus constantes innovaciones tecnológicas y la constante creación 
de nuevos productos; sino que además la adquisición de la certificación de operador 
económico autorizado ha aportado gran beneficio en cuanto al comercio de dichas 
compañías. Ya que se han visto beneficiadas con la agilización de la liberación de sus 
mercancías.  
Por estas razones, es que se busca que la agencia de aduana AUSA S.A. consiga el 
mismo nivel de competitividad al contar como parte de su estrategia con la certificación de 
operador económico autorizado. Además, la presente investigación, pretende establecer la 
influencia del operador económico autorizado y la competitividad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019, a fin de lograr demostrar a los diversos operadores de 




1.2 Trabajos previos           
 
En el presente trabajo se hallado la existencia de diversas investigaciones 
relacionados con el tema que se tratara, por lo que, a continuación, serán detalladas: 
     
  A nivel internacional: 
 
 Ibarra, González y Demuner (2017), en el artículo científico denominado 
“Competitividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas manufactureras 
(exportadoras) de Baja California” un estudio realizado en la Universidad Autónoma de 
Baja California, México. Siendo su objetivo principal, determinar el nivel de 
competitividad empresarial de las pymes manufactureras de Baja California y equiparar las 
áreas que, dentro de ellas, intervienen en dicha competitividad. La metodología es 
cuantitativa, no experimental – transversal. Se realizó un instrumento de medida de 64 
preguntas a 195 compañías del estado; alcanzando un resultado de alfa de cronbach 0.98 y 
Pearson 1 con nivel de significancia 0.01. Llegando a la conclusión; que las empresas 
pymes manufactureras de Baja California son regularmente competitivas, sin embargo, 
cuentan con una tendencia importante hacia la baja, independiente de su tamaño.  
 
 Ramírez y Ampudia (2018), en la investigación denominada “Factores de 
competitividad empresarial en el Sector Empresarial” una investigación realizada en la 
Universidad de La Costa, Colombia. Cuyo objetivo fue referir los factores de 
competitividad empresarial presentes en el sector comercial de México y Colombia. 
Epistemológicamente la investigación tiene un enfoque cuantitativo, aplicando un 
instrumento de 12 preguntas a 120 personas; obteniendo como resultado de alfa de 
cronbach 0.91. Teniendo como conclusión, que los diversos factores de la competitividad 
empresarial, presentes en el sector comercial son la flexibilidad productiva, calidad e 
innovación, ubicándola en una categoría prudentemente grata, considerando como una 




Campos, Morini, Moraes e Inácio, (2018), en el artículo científico titulado “A 
performance model for Public-Private Partnerships: the authorized economic 
operator as an example”, un estudio realizado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Cuyo objetivo es proponer un modelo teórico, que puede indicar qué factores tienen la 
mayor influencia en las PPP orientadas a FT. La metodología utilizada para medir el 
rendimiento fue cuantitativa. Obtención como resultado de pearson 0.82, con nivel de 
significancia 0.01. Obteniendo como conclusión, al comprender en profundidad cómo los 
factores tan fuertes como estos pueden afectar a las asociaciones, podemos agregar 
contramedidas o mejores cláusulas al diseño de los programas de FT para que sean cada 
vez más efectivos. 
 
Bonales, Pedraza y Prado (2015), en el artículo científico titulado “Competitividad 
Internacional de las empresas mexicanas exportadoras porcicolas”, un estudio 
realizado en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas 
– México”. Cuyo objetivo es determinar las interrelaciones entre las variables críticas que 
definen la competitividad internacional de las empresas del Centro-Occidente de México, 
que exportan productos porcicolas al mercado de la República de China. La metodología 
utilizada fue cuantitativa, realizando un cuestionario de 153 preguntas, las cuales fueron 
aplicadas a 16 compañías del rubro de exportación de dicho sector. Obteniendo como 
resultado de alfa de cronbach de 0.958, pearson de 0.913 y nivel de significancia de 0.01. 
Dando como conclusión, existe una correlación con las variables de la competitividad 
internacional de las empresas del Centro-Occidente de México.  
 
A nivel nacional:  
 
López y Vásquez (2014), en su trabajo de investigación “Análisis de los 
procedimientos Internos de la empresa Agropucalá S.A.A y su competitividad, 
utilizando el modelo del diamante de Porter en el periodo 2010–2013”. (Tesis para la 
obtención del título profesional de Licenciado en Ingeniería Económica en la Universidad 
Señor de Sipan). Tiene como principal objetivo, plantear una solución a los procedimientos 
internos en búsqueda de una mejora en la competitividad de la compañía Agropucalá 
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S.A.A, mediante la utilización del Modelo del Diamante de Porter. Dicha investigación se 
realizó mediante diseño no experimental-cuantitativo, en el cual se busca equilibrar el nivel 
de competitividad de la empresa Agropulcalá S.A.A; utilizando como técnica, la encuesta. 
Obteniendo un resultado del nivel de significación de 0,01, por lo que se demostró una 
confiabilidad del 99%. Asimismo, como resultado de Pearson se obtuvo 0.854, lo que 
conllevo a validar la hipótesis planteada. Finalmente como conclusión, indican que es 
factible efectuar estrategias de fortalecimiento en la infraestructura, innovación, control en 
la organización, incentivo en la mano de obra, especialización en los obreros, 
capacitaciones y aprueba estipular los objetivos estratégicos, con lo cual, la empresa 
obtiene una aumento en la estandarización de los productos a un valor menor, acrecimiento 
en calidad y amplia solidez de los productos en el mercado obteniendo un alto desarrollo de 
la competitividad. 
 
Quintanilla (2016), en el estudio titulado “El Pilar aduanas – empresas y el 
crecimiento empresarial de los operadores económicos autorizados en el Perú, 2016” 
de la Universidad Privada de Tacna, para obtener título profesional como Ingeniero 
comercial. Planteando como objetivo principal, establecer de qué manera el pilar aduanas - 
empresas se incumbe en cuanto al incremento empresarial de los operadores económicos 
autorizados en el Perú, con el fin de verificar el impacto de las normas de la organización 
mundial de aduanas. La encuesta fue realizada a los operadores económicos autorizados de 
las ciudades de Arequipa, Chincha y Lima, realizando un cuestionario para la colección de 
datos. Como resultado de dicha encuesta, se obtuvo un resultado de Rho de Spearman de 
0.842, siendo positivo moderado y como grado de significancia 0.045, con lo cual se aceptó 
la hipótesis planteada. Obteniendo como conclusión, que para que el pilar aduanas – 
empresas, continúe brindando soporte al incremento de los operadores económicos 
autorizados, Aduana debe continuar brindando medidas de facilitación y simplificación 
para que con ello las diligencias del comercio exterior en el país sean seguras, cada vez que 
cumplan con los requisitos y competencias necesarias. 
 
Tenorio (2017), en el trabajo denominado “La gestión logística y su relación con 
just in time en Reveadh, Santiago de Surco – Lima, 2017”, a fin de obtener el grado de 
Licenciado en Administración en la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. Teniendo 
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como objetivo principal, establecer la correlación del just in time y la gestión logística en la 
compañía Reveadh S.A.C., Santiago de Surco – Lima, 2017. Aplicó el enfoque 
cuantitativo, con diseño no experimental-transversal. La muestra estuvo compuesta por 60 
propietarios de las distribuidoras de Reveadh. De acuerdo con la información que se 
obtuvo, el valor del Rho de Spearman fue de 1.00%; siendo una representación de 
correlación considerada como muy alta, además se puede observar que el grado de 
significancia es de 0,001 inferior a 0,005; es decir, la hipótesis nula fue rechazada y la 
hipótesis de investigación fue aceptada, la cual afirmó que existe una relación perfecta entre 
el just in time y la gestión logística. Obteniendo como conclusión, que la gestión logística 
eficiente se relaciona intachablemente con la filosofía just in time. 
  
 Cusacani (2017), con la investigación titulada “Rotación de personal y 
productividad de la Empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. Tacna, periodo 
noviembre 2015 – abril 2016”, a fin de conseguir el bachiller de Ingeniero de Producción 
y Administración en la Universidad Privada de Tacna, Perú. Utilizando para la 
investigación el método cuantitativo, siendo su objetivo: determinar la relación entre 
productividad de la empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. Tacna y la rotación del 
personal, en el periodo noviembre 2015 – abril 2016. Teniendo como muestra de la 
investigación ascendió a 100 colaboradores de la compañía pesquera, obteniendo como 
resultados de las encuestas realizadas, un resultado de Pearson de 0.942 y nivel de 
significancia de 0.005. Concluyendo, que hay una gran correlación inversamente entre la 
productividad y rotación del personal de la compañía Productos Pesqueros del Sur S.A. 
Tacna. 
 
 Starke (2018), en su estudio titulado “El Marketing Mix y su influencia en la 
fidelización de los clientes en la empresa Cottons AMIR S.A.C., Callao”, a fin de 
adquirir el título de Administración en la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. 
Utilizando a modo enfoque de la investigación, método cuantitativo. Teniendo como 
objetivo, determinar la influencia entre el Marketing Mix con la Fidelización de los 
Clientes. Realizando un cuestionario a una muestra de 84 colaboradores, mediante una 
encuesta de 20 preguntas en la escala de Likert. Alcanzando como resultado de coeficiente 
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de correlación Rho de Spearman 0.981 y nivel de significancia 0. Concluyendo que 
efectivamente preexistió una autoridad positiva media entre la Fidelización de los clientes y 
el Marketing Mix en la empresa Cotons Amir.  
 
 Vásquez (2018), en su estudio titulado “La Franquicia y su influencia en la 
gestión de la calidad de servicio al cliente en el rubro juguerias en Lima 
Metropolitana-2017”, para obtener el título de Administración de Negocios 
Internacionales en la Universidad Científica del Sur, Lima – Perú. Tiene como objetivo 
general analizar el sistema de franquicias en el rubro de juguerias y su influencia en la 
gestión de la calidad del servicio al cliente. Utilizo en su investigación el diseño no 
experimental – transversal, realizando una encuesta de 40 preguntas a una unidad de 
muestreo de 150 personas para la aplicación del instrumento. Obteniendo como resultado 
de coeficiente de correlación Rho Spearman 0.964 y un nivel de significancia 0. Dando 
como conclusión, se determinó que resulta necesario fortalecer las franquicias ya que 
aparecen como un gran soporte del sector empresarial y por ende de la dinámica de la 
economía del país. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Variable Independiente: Operador Económico Autorizado 
 
Según Benito (2014), indica “que es el marco normativo a nivel internacional del 
OEA que tiene como propósito facilitar y asegurar el comercio a nivel mundial; el cual está 
formado por la OMA, quien busca establecer los pilares y lineamientos primordiales en los 
que las diversas aduanas deben centralizar sus preferencias. 
Dicho marco normativo tiene como objetivo promover el comercio de manera ágil y 
convincente mediante las cadenas de suministros seguras y fuertes; promoviendo la 
comunicación, cooperación y asociación entre los sectores a nivel nacional, a través de la 
ejecución de sociedades trascendentales como es el caso del operador económico 




Según OMA (2015), señala “que el operador económico autorizado es un 
colaborador en el comercio exterior a nivel mundial de servicios y bienes sin relacionarse 
en las funciones que haya adoptado y que hayan sido aceptadas por las diferentes 
Jurisdicciones de aduana, comprometiéndose a llevar a cabo la normativa de la 
Organización Mundial de Aduanas o normativas similares en lineamiento de salvaguardar 
la seguridad de la cadena de suministro Además, las compañías que se encuentran aptas 
para la adquisición de la certificación de acreditación de Operador Económico Autorizado 
son: transitorios, puertos, operadores integrados, exportadores, aeropuertos, almacenes, 
distribuidores, fabricantes, intermediarios, importadores, operadores de terminales”. (pág. 
42).  
 
Según SUNAT (2019), Define a OEA “como un operador del comercio 
internacional, el cual desempeña la norma de aduana, sistema de registro logísticos y 
contables, estándares de seguridad y solvencia financiera; con el fin de convertirlo en un 
operador confiable para la Jurisdicción de aduana, lo que conllevara a optimizar sus 
controles y tramites; en la actualidad pueden obtener la certificación de operador 
económico autorizado los operadores: importadores, empresas de entrega rápida, almacenes 
aduaneros, exportadores y agencias de aduana”. (parr. 8.). 
 
1.3.2 Variable Dependiente: Competitividad 
 
Según Porter (2017), “se mide de manera diferente al precio, es decir en 
características de los bienes ofertados, imagen de la marca, tiempo de entrega, servicios de 
apoyo o productividad, es decir es una variable que es poco propensa que genere deterioro 
en la rentabilidad, porque mejora la calidad del servicio y también beneficia el incremento 
del precio de venta de la misma manera”. (p. 50). 
 
Según Botero (2014), “Se adquiere la competitividad, cuando el costo al ofertar el 
servicio o producto al consumidor no llega a ser un denominador de gran valor al momento 
de consumir el producto, lo que resulta económicamente muy favorable para las compañías. 
Por lo que se puede llegar a la conclusión que toda empresa en base al grado de 
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competitividad que logre tendrá la posibilidad de introducir su marca a nuevos mercados 
internacionales”. (p. 189). 
 
“La competitividad es el proceso de unificación dinámica de productos, países en 
mercados internacionales […], dependiendo de los contextos de demanda y oferta”.  
(Dussel, P.; p. 111, 2001, citado por Ibarra, M.; Demuner, M. 2017). 
 
Para Miniussi, Coti-Zelati, Arruda (2015), “La competitividad es el resultado 
anhelado, logrado por el período de trabajo y para las empresas, una extensa unión entre la 
innovación y la estrategia, obteniendo una gran ventaja con la gran influencia de la 
tecnología en base a las decisiones estratégicas”. (p. 763). 
 
Además, Calle, Estrada, Barrios y Agudelo (2015), señalan que “La competitividad 
es una definición utilizada constantemente en la disputa que se refiere al desempeño de una 
firma, una industria o un país en la economía internacional. Dicho vocablo ha sido 
frecuentemente utilizado con el fin de explorar el desempeño macroeconómico de los 
países, dentro del cual se contrasta, para socios comerciales y un país, una serie de 
peculiaridades económicas notables que puedan ayudar a expresar las tendencias acerca del 
comercio internacional” (p. 198).  
 
Para Catellanos, Machado, Castellanos y García (2015), “el análisis dentro del 
sector industrial, las definiciones se orientan directamente en que la competitividad 
industrial es el resultado, en mayor consideración, de la competitividad de las empresas 
individualmente; pero también al mismo tiempo de las compañías que la aumentan por el 
ambiente altamente competitivo que prevalece en la industria. En dicho nivel, la 
competitividad se origina cuando se logra una productividad superior, ya sea obteniendo 
costos menores comparados a los de sus competidores internacionales o mediante la 
capacidad que tienen las compañías de brindar productos con alto valor agregado lo que lo 




Asimismo Barrios, Contreras y Olivero (2019), señalan “que la importancia de la 
competitividad reside en que es definitivo para conseguir el fracaso o éxito de las células 
productivas, puesto que tiene como propósito, ubicar a la compañía en una posición 
rentable y sustentable, apoyando su estrategia en diferenciación y costos en relación a la 
competencia, con la finalidad que el cliente perciba el valor del producto como algo más 
que su costo y por lo consecuente esté dispuesto a pagar por su valor” (p. 104). 
 
Para Montaño, Preciado, Robles y Chávez (2018), indican “que un adecuado mando 
de la productividad conlleva a una mejora notable en la competitividad; propicia de una 
disminución en la estructura de los costos de la capacidad al brindar precios llamativos al 
mercado y obtener un avance en cuanto a la calidad de vida de todos colaboradores de la 
compañía” (p. 4). 
 
Finalmente, para Milán y Gómez (2018), “La competitividad en la actualidad es un 
tema repetitivo que hace referencia a aquellos países, empresas, sectores o regiones  que 
cuentan con la capacidad de constituir constantemente estrategias favorables a las 
demandas que existen en el ambiente, además, aprovechando las capacidades y recursos  
que dispone, incrementando el costo de los productos ofrecidos en el mercado, 
diferenciándose de los competidores y con precios que admitan que la rentabilidad 
aumente, favoreciendo a incrementar el valor del lugar, marca o el sector” (p. 128). 
 
 1.4 Formulación del problema 
 1.4.1 Problema general: 
¿Cómo influye el operador económico autorizado en la competitividad de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019? 
 1.4.2 Problemas específicos: 
¿Cómo influye el operador económico autorizado en la productividad de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019? 
¿Cómo influye el operador económico autorizado en la rentabilidad de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019? 
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¿Cómo influye el operador económico autorizado en el precio de los servicios de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019? 
 
1.5 Justificación del estudio: 
 
La calidad de un estudio investigación se da al poder conocer cómo influye el 
operador económico autorizado en la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A. en el año 2019, de tal manera que se pueda llegar a conocer la implicancia de la 
certificación en la competitividad.  
 
Según Sampieri, Fernández y Lucio (2014) define la justificación del estudio:  
Pieza fundamental dentro toda investigación científica, ya que es donde se da a 
conocer la importancia de llevar acabo el tema a investigar, plasmando las razones y 




La finalidad de la investigación es examinar la influencia que tuvo el operador económico 
autorizado en la empresa AUSA ADUANAS S.A., lo que contribuyó a ser uno de sus 
pilares para lograr su notorio posicionamiento y competitividad.  
 
Teórico: 
Con la presente investigación se colocará en conocimiento a la empresa mediante conceptos 
de las variables y teorías relacionadas al tema, a fin de que se pueda hallar los 
esclarecimientos correspondientes al problema general que se esboza en esta investigación. 
Ello nos permitirá diferenciar y contrastar los conocimientos aplicados a la empresa AUSA 
S.A. y la situación en la que se encuentra. 
 
Metodológico: 
A fin de alcanzar los objetivos del presente estudio de investigación, se construyó una 
herramienta de medición para ambas variables; el operador económico autorizado y su 
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influencia con la variable competitividad. Posterior a la elaboración del instrumento es 
estudiado en el software de análisis estadístico SPSS, buscando con ello conocer el impacto 
del operador económico autorizado en la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A. en el año 2019. 
 
1.6 Hipótesis: 
1.6.1 Hipótesis general: 
El operador económico autorizado influye en la competitividad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
1.6.2   Hipótesis específicas:    
 
El operador económico autorizado influye en la productividad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
El operador económico autorizado influye en la rentabilidad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
El operador económico autorizado influye en el precio de los servicios de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
 
1.7 Objetivos: 
1.7.1 Objetivo general: 
Determinar la influencia del operador económico autorizado en la competitividad de la 
agencia de aduana AUSA S.A. en el año 2019. 
 
1.7.2 Objetivos específicos: 
Determinar la influencia del operador económico autorizado en la productividad de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
Determinar la influencia del operador económico autorizado en la rentabilidad de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
Determinar la influencia del operador económico autorizado en el precio de los servicios de 





























2.1 Método, tipo, nivel, enfoque y diseño de Investigación 
 
2.1.1.   Enfoque de investigación 
Para efectuar el presente estudio de investigación se ha tomado en cuenta el enfoque 
CUANTITATIVA; Para Gallardo (2017), “es mediante la cual se recopilan y examinan 
diversos datos cuantitativos sobre las variables […] asimismo, estudia la relación o 
asociación entre diversas variables cuantificadas […], la revisión de la literatura 
principalmente sirve para averiguar variables significativas que puedan ser medidas” (p.44). 
 
2.1.2. Método de Investigación: 
En la presente investigación fue planteado como método: HIPOTÉTICO 
DEDUCTIVO. 
 
 Para Guffante, Guffante y Chavez (2016), “Se parte de la observación para plantear 
un problema, mediante el proceso de inducción el problema conduce a una teoría. En el 
marco teórico es proyectada la hipótesis mediante un razonamiento deductivo, 
posteriormente se intenta validarla empíricamente. Método hipotético deductivo es 
comúnmente utilizado en estudios sociales o educativos, puesto que establece una relación 
entre la realidad, utopía y teoría”. (p. 90). 
2.1.3. Tipo de investigación: 
En la búsqueda de resultados que sean prácticos en la sociedad, se ha utilizado 
como tipo de investigación la APLICADA. 
 
La investigación aplicada para Gallardo (2017) es, “[…] también llamada como 
dinámica o activa, se encuentra unida a la investigación pura, puesto que acata sus 
aportes teóricos y descubrimientos; buscando comparar la realidad con la teoría 
planteada” (p. 17). 
 
2.1.4. Nivel de investigación: 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el nivel de estudio: 
EXPLICATIVO – CAUSAL. 
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Para Hernández (2015), “Las investigaciones explicativas son más que una simple 
representación de fenómenos, conceptos o del establecimiento de interrelaciones entre 
diversos conceptos; buscan dirigirse a revelar los inicios de fenómenos y eventos sociales o 
físicos. Además, tiene a modo objetivo, el por qué se relación las variables o explicar el por 
qué sucede el fenómeno y las condiciones en las que se presenta”. (p. 95). 
2.1.5. Diseño de investigación: 
   En la presente investigación el diseño planteado es: NO EXPERIMENTAL – 
TRANSVERSAL: Para Hernández (2015), Podría definirse como, “La investigación que 
se efectúa si haber manipulado las variables. Es decir, son estudios en los cuáles no se 
varían las variables independientes en forma intencional, con el fin de ver su efecto sobre 
otras variables. Las investigaciones no experimentables se analizan los fenómenos, de la 
forma en cómo se muestras en su contexto natural.”. (p. 152.) 
2.2 Variables, Operacionalización 
 La presente investigación consta de la variable X “Operador Económico 
Autorizado” y además la variable Y “Competitividad”. Las cuáles serán definidas de 
manera conceptual. 
 
 2.2.1. Operacionalización de variables: 
2.2.1.1. Variable Independiente X: Operador Económico Autorizado: 
 
Definición Conceptual 
Para Benito, F. (2014), indica que es el marco normativo a nivel internacional del 
OEA que tiene como propósito facilitar y asegurar el comercio a nivel mundial; el cual está 
formado por la OMA, quien busca establecer los pilares y lineamientos primordiales en los 
que las diversas aduanas deben centralizar sus preferencias. 
Dicho marco normativo tiene como objetivo promover el comercio de manera ágil y 
convincente mediante las cadenas de suministros seguras y fuertes; promoviendo la 
comunicación, cooperación de los sectores a nivel nacional, a través de la ejecución de 




★ Dimensión: Cooperación de sectores  
Según Srauss (2017), “La cooperación de sectores es la partición del trabajo entre los 
funcionarios implicados en la producción del servicio o bien. Su principal fuente de 
cooperación son los límites cognitivos de los agentes. Siendo uno de los primordiales 
motores del incremento en la cooperación es la revolución de la tecnología de la 
comunicación e información. La información y comunicación (TIC) son relacionados a los 
cambios en el asesoramiento técnico y suministro de información”. (p. 196).  
 
Indicadores 
- Asesoramiento técnico   
Según Para OECD (2017). “Son instituciones o personas físicas, como 
fundaciones y universidades que deben cumplir con ciertos estándares que sirven 
para obtener la certificación y de esa manera, ser afiliados en un registro público de 
instituciones que brindan soporte técnico pedagógico” (p.179). 
 
- Suministro de información   
Según  Castro y Alzorriz (2014). “Son las acciones de inmiscuirse en el 
abastecimiento de acceso a la red y el traspaso de información mediante redes 
informáticas, para facilitar la recolección de información en las páginas que se 
soliciten por los usuarios, además son utilizados de Hostin para el acogimiento de 
datos.” (p. 253). 
 
★ Dimensión Cadena de suministro 
Para Gonzales, Escorcia y Patiño (2017), “La cadena de suministro de distribución 
es un aspecto relevante dentro del Supply Chain, que ha cautivado una formidable atención 
por los investigadores, los que concentran sus esfuerzos con el fin de encargarse del sistema 
de distribución global eficientemente. Incorporando las decisiones de localización, además, 
del coste de transporte. Además, establece la cantidad de sitios de localización para 
aperturar, la forma de servir a los minoristas de estos sitios de acuerdo con una política de 
una sola compra de componentes y dónde ubicarlos, así como las estrategias de inventario, 
para cada uno de los minoristas y los sitios de localización, con el fin de disminuir los 
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costos por transporte, como una aproximación exacta de los costos de inventario de dos 
eslabones. También, es la estrategia de coordinación sistemática y negocio, por las que 
optan las empresas de negocio tradicional” (p. 54). 
 
Indicadores 
- Coordinación sistemática  
Según Green (2014). “Es la integración de la cadena de proveedores 
extendida para admitir procesos e-business inteligentes internamente en una 
compañía específica a lo extenso de todos los participantes de la cadena logística, 
con la finalidad de perfeccionar su rendimiento en un largo plazo, de la cadena 
global como de la unidad de negocio” (p.9). 
 
- Estrategia de negocio  
Según Majluf (2015). “Es la formación de programas de acciones 
propensas a generar ventaja frente a los demás competidores. Dichos sistemas de 
gestión deberían dar respuesta a los objeticos deseados por el negocio, emprender 
apropiadamente las amenazas y oportunidades expuestas; reforzando las 
fortalezas, así como contrarrestar las debilidades reveladas en la evaluación 
interna” (p.183). 
 
2.2.1.2. Variable Dependiente X: Competitividad: 
 
Definición Conceptual 
Según Porter (2017), “se mide de manera diferente al precio, es decir en 
características de los bienes ofertados, imagen de la marca, tiempo de entrega, servicios de 
apoyo o productividad, es decir es una variable que es poco propensa que genere deterioro 
en la rentabilidad, porque mejora la calidad del servicio y también beneficia el incremento 







★      Dimensión: Productividad 
Según Medina (2010) indica que, “es la representación de cómo se emplean los 
componentes de la generación de servicios y bienes de la producción para la sociedad. 
Con la finalidad de perfeccionar dicha producción, a fin de optimizar la eficacia y 
eficiencia con los que son manipulados los materiales, el recurso financiero, capital y 




Para Arévalo, Nájera y Piñero (2018), “Los servicios constituyen un 
sector altamente importante en la economía, principalmente por su alto valor 
agregad y sofisticación. Además, estudios señalan que la mejora o aumento 
de la productividad de dicho sector impacta efectivamente en los niveles de 
vida de los diversos países o constituye un factor fundamental en el avance 
de la sociedad”. (p. 200). 
 
- Eficiencia 
    Según Schalock (2015) señala que, “la eficiencia es el manejo de los 
recursos de una compañía con el fin de lograr los resultados que tiene 
proyectados para dicha compañía”. (p. 119). 
 
- Eficacia 
    Según Schalock (2015), se refiere a la eficacia como, “El nivel de la 
capacidad con lo que se va a lograr la obtención de los objetivos trazados por 
una organización en un periodo determinado”. (p. 119). 
 
★       Dimensión: Rentabilidad 
 
Para Vasquez, Rech, Miranda y Tavares (2017), “Los diversos estándares de 
rentabilidad adquiridos por cualquier compañía demuestra una alta eficacia de su 
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administración de esta, que genera utilidades desde la inversión en activos, de modo que 
mayores niveles de dicha variable afirmen las cualidades de la empresa para brindar un 
retorno del capital colocado. En resultado, este indicador es comúnmente calificado 
como la medida de mayor notabilidad para juzgar el fracaso o acierto de una compañía 
determinada en base a su capacidad y producción”. (p. 238). 
 
- Capacidad 
Para Almeida, Marques, Abrantes y Rodrigues (2018), “Se acentúa la 
relevancia del proceso industrial como un ordenador de capital, teniendo en cuenta 
la capacidad a fin de agregar valor, utilizando el capital humano, relacionándose con 




Fernandez, Avella y Fernandez (2006), “Para la producción, toda empresa 
debe tener una táctica de producción, así como también debe contar con 
prioridades competitivas u objetivos como: plazo de entrega, costo, flexibilidad y 
calidad. En consecuencia, el grado de ajuste entre las prioridades competitivas de 
una organización y sus principales decisiones en materia de inversión en 
infraestructura y estructura, que brindan la clave para llevar a cabo el potencial 
de las operaciones de las compañías que las utilizan como herramienta 
competitiva”. (Citado por Bustos, F.; Carlos, E.; 2015, p. 9). 
 
★ Dimensión: Precio 
Para Monferrer (2014), “Todos los productos y servicios tienen un valor, de la 
misma manera tienen un precio. Las compañías que venden sus servicios o productos les 
establecen un precio como representación del valor de transacción con el fin de 
posicionarlos dentro del mercado, de modo que puedan recuperar el coste en los que se 
incurrió y alcanzar un margen de ganancia. Asimismo, el precio es el importe cobrado para 
brindar un servicio o producto y de la sumatoria de precios donde los consumidores 
intercambian para obtener y manejar productos. Para lograr una estrategia de precio 
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efectiva, se debe contar con la relación entre el costo, fabricación y la cantidad; las 
reacciones de los usuarios de los productos, las características del mercado y la estructura 




Según Monferrer (2014), “El producto debe considerarse como una 
propuesta de valor, ya que es un grupo de mejorías las cuales aportan a la 
complacencia en cuanto a lo que los diversos clientes necesitan. Dicho 
ofrecimiento de valor se plasma en una oferta que presume productos físicos, 
información, combinación de servicios y experiencia. Desde dicho concepto, es 
ideal comprender la palabra producto a partir de una orientación amplia en la cual, 
no solo para los servicios y bienes físicos (educación, restaurantes, limpieza, envió 
postal, hoteles, sanidad, entre otros), sino, también adquieren importancia: Las 
experiencias, lugares, empresas, personas, acontecimientos”. (p. 98). 
 
- Posicionamiento 
Para Monferrer (2014), indica que “La deliberación del posicionamiento de 
los productos de la compañía dentro del mercado pertenece a la última etapa del 
proceso de segmentación de los diversos mercados. Por lo cual, el posicionamiento 
de un servicio o producto se basa en la concepción de este y de su imagen con el 
fin de brindarle un lugar determinado en la mente del consumidor en comparación 
a sus competidores. Por lo tanto, se entiende que es el lugar que el producto o 
servicio invade la mente del consumidor”. (p. 65). 
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2.3 Matriz de Operacionalización 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable independiente: Operador Económico Autorizado 
 






































Según Benito (2014), indica que es el marco 
normativo a nivel internacional del OEA que 
tiene como propósito facilitar y asegurar el 
comercio a nivel mundial; el cual está 
formado por la OMA, quien busca establecer 
los pilares y lineamientos primordiales en los 
que las diversas aduanas deben centralizar sus 
preferencias. 
Dicho marco normativo tiene como objetivo 
promover el comercio de manera ágil y 
convincente mediante las cadenas de 
suministros seguras y fuertes; promoviendo la 
comunicación, cooperación de los sectores a 
nivel nacional, a través de la ejecución de 
sociedades trascendentales como es el caso 




mide a través de un 
cuestionario que 
contiene 6 ítems, 
donde se tiene en 
cuenta los 
indicadores para la 





Ordinal e Intervalo 
 
 
Sampieri, Fernandez y 
Baptista (2014) la escala 
ordinal es: En este nivel 
hay varias categorías, 
pero además mantiene un 
orden de mayor a menor.  
 
La escala de intervalo 
es: además del orden o 
jerarquía entre categorías 
se establecen intervalos 








Estrategia de negocio 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Competitividad 
 





































Según Porter (2017), “se mide de manera 
diferente al precio, es decir en características 
de los bienes ofertados, imagen de la marca, 
tiempo de entrega, servicios de apoyo o 
productividad, es decir es una variable que es 
poco propensa que genere deterioro en la 
rentabilidad, porque mejora la calidad del 
servicio y también beneficia el incremento del 





mide a través de un 
cuestionario que 
contiene 10 ítems, 
donde se tiene en 
cuenta los 
indicadores para la 





Ordinal e Intervalo 
 
 
Sampieri, Fernandez y 
Baptista (2014) la 
escala ordinal es: En 
este nivel hay varias 
categorías, pero 
además mantiene un 
orden de mayor a 
menor.  
 
La escala de intervalo 






























2.4  Población y muestra 
2.4.1 Población:  
Rev. Alerg Mex. (2016), indica “La población de estudio es un conjunto de casos, 
accesible, limitado y definido, que formará parte de la elección de la muestra, y que a su 
vez cuenta con diversos criterios predeterminados. Es necesario esclarecer que cuando 
se trata de una población de un estudio, el vocablo no se refiere únicamente a seres 
humanos, sino que del mismo modo puede referirse a hospitales, organizaciones, 
objetos, familias, expedientes, animales, etc.; aunque para alguno de estos, es idóneo 
recurrir al término análogo, tal como, universo de estudio”. (p. 202). 
 
      Para el presente trabajo se consideró como población a los clientes a los que la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. les brinda su servicio, obteniendo la cantidad de total 
de doscientos ochenta y cuatro clientes de los cuales existen entre exportadores e 
importadores.  
 
2.4.2 Unidad de medida 
Nuestra unidad de medida utilizada es un nivel de medición razón, ya que nuestro 
objetivo son los clientes de la agencia de aduana; entre importadores y exportadores que 
tienen de 5 a más años laborando con dicha agencia; de tal manera que se realizó la 
perspectiva de cada uno según el cuestionario realizado.  
 
2.4.3 Muestra 
Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la muestra 
probabilística.  
 
Según Otzen y Manterola (2017), “La muestra puede ser adquirida de dos 
prototipos: no probabilística y probabilística. Las técnicas de muestreo probabilísticas 
acceden a conocer la posibilidad con la que cuenta cada individuo a estudio, ya que 
podrá ser parte de la muestra mediante una selección al azar. Por el contrario, para las 
técnicas de muestreo no probabilísticas, la elección de los sujetos a estudio de 
investigación se efectuará de acuerdo con ciertos criterios y características que los 
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investigadores consideren necesarias; lo que genera que sean escasamente 
reproducibles, confiables y válidos; ya que el prototipo de muestra no se ajusta a un 
fundamento probabilístico, por lo que, no es confiable que cada sujeto a estudio 
simbolice a la población blanco”. (p. 228). 
En cada investigación se debe establecer la cantidad específica de colaboradores que 
será preciso incluir a fin de lograr los objetivos planteados desde un principio. Este 
número se conoce como tamaño de muestra, que se estima o calcula mediante fórmulas 
matemáticas o paquetes estadísticos; utilizando la siguiente fórmula:  






Para la presente investigación, se realizó una muestra conformada por un total de 89 
clientes entre los cuales hay exportadores e importadores de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad  
2.5.1.      Técnica  
Para López F. (2015), “La técnica se determina por poseer diversas formas de 
obtener datos, en comparación con los instrumentos que son herramientas que se manipulan 
con el fin de procesar la información acumulada, recolectar y almacenar” (p 44).  
 
Se utilizó como técnica, la encuesta, para la recaudación de datos; ya que permite 




2.5.2. Instrumentos de recolección de datos  
Se utilizó el cuestionario a modo de instrumento para la cogida de información, ello 
debido a que facilita el análisis y medición sobre la importancia de una variable frente a la 
otra. 
 
Para Villasís et al., (2018), habitualmente para medir las variables es necesario 
utilizar instrumentos. Estos instrumentos de evaluación pueden ser dispositivos médicos 
[…] así también como cuestionarios o encuestas que pueden responder la unidad de 
muestreo elegida de acuerdo con la investigación. Es ideal considerar que cualquiera de los 
mencionados anteriormente puede tener limitaciones metodológicas o técnicas para medir 
con exactitud lo que se desea. Uno de los principales objetivos del uso de los instrumentos 
de investigación, al igual que la concentración de pruebas diagnósticas planteadas, es 
procurar recuperar la información de cada participante. 
 
Dicho instrumento lo conforman 18 interrogaciones; entre las cuales se encuentran 6 
interrogantes correspondientes a la variable (Operador económico autorizado) y 12 
interrogantes correspondientes a la variable (Competitividad), dicho cuestionario está 
enfocado a aquellos clientes entre importadores y exportadores de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A.  
2.5.3      Confiabilidad  
Para Villasís et al., (2018), los resultados de un estudio pueden considerarse 
confiables cuando tienen un alto grado de validez, es decir, cuando no hay sesgos. Sin 
embargo, este término se utiliza más cuando se están desarrollando instrumentos o escalas 
clínicas […] Así, una vez que se establece que una escala es reproducible y consistente, 
entonces puede concluirse que es confiable. (p. 416). 
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El trabajo de investigación se realizó la confiabilidad del instrumento utilizando el 
método de Alfa de Cronbach, registrando la información recopilada en el sistema 
estadístico SPSS 22, posterior a la obtención de los resultados sobre las encuestas que se 
realizaron a la muestra correspondiente a 89 clientes conformados por exportadores e 
importadores de la empresa AUSA ADUANAS S.A. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 









Dicho resultado de la estadística sobre la confiabilidad de la variable “X” independiente, 
nos indica que la prueba es fiable obteniendo como resultado de 0.899; señalando que el 






VARIABLE DEPENDIENTE: COMPETITIVIDAD  









En cuanto al resultado de la estadística sobre la confiabilidad de la variable “Y” 
dependiente, nos muestra la prueba fiablemente obteniendo como resultado de 0.944; lo 
que señala que el nivel de confiabilidad de los ítems y del instrumento es calificado 
altamente positivo. 
Variable Independiente X y Variable dependiente Y 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO Y COMPETITIVIDAD  
Tabla 7: Resultado estadístico de fiabilidad de la variable independiente: Operador 














 En cuanto al resultado de la estadística sobre la confiabilidad de la variable “X” 
independiente e “Y” dependiente, nos afirma que la prueba es fiable obteniendo un 
resultado de 0.963; señalando que el nivel de confiabilidad de los ítems y del instrumento 
es calificado altamente positivo.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
En base al análisis de datos del trabajo de investigación se trabajó la parte estadística 
con el sistema SPSS 24. Se llevaron a cabo los análisis estadísticos tales como: Alfa de 
Cronbach con el propósito de obtener la medición de la fiabilidad del instrumento y de 
esa manera lograr verificar el rechazo o aceptación de las hipótesis que se dieron en la 
investigación, lo que permitió acceder a la obtención de conclusiones efectivas. 
2.7 Aspectos éticos  
 
➢ Uso de datos: La investigación recopilada solo se utilizó a fin de obtener los 
resultados estadísticos, respetando la integridad de las compañías encuestadas. 
➢ Valor social: Las compañías que fueron participes de la investigación, brindaron 
información por voluntad propia presentando disposición en todo momento y no 
por obligación. 
➢ Elección equilibrada de los sujetos: Se realizó las encuestas de forma equitativa, 
en las mismas condiciones; con el fin de obtener resultados óptimos.  
➢ Validez científica: La información obtenida por autores externos posee las 
fuentes adecuadas, por lo que la validez de la teoría es conforme, cabe resaltar 























3.1 Análisis descriptivo – Resultado por dimensión y variable 
 



















   Operador Económico Autorizado (agrupado) 
 
 Figura 1. Nivel de la variable: Operador Económico Autorizado 
 
Los resultados de la figura 1 reflejan los porcentajes alcanzados de acuerdo con la muestra 
que los conforman los clientes de la compañía AUSA ADUANAS S.A., encontrándose el 
92.1% de la muestra muy de acuerdo, el 3.4 % indicaron que se encuentran de acuerdo; 
asimismo el 3.45% también indico que se encuentra totalmente en desacuerdo, mientras que 
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el 1.1% indico encontrarse indeciso en base a la variable “Operador Económico 
Autorizado”.  




















   
   Cooperación de sectores (agrupado)  
 
Figura 2. Nivel de la dimensión: Cooperación de Sectores 
 
En referencia con los resultados obtenidos de la figura N° 2, obtuvimos como resultado que 
el 83,1% de la muestra que se conforman por los clientes de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A. se encuentra muy de acuerdo, en comparación con el 12.4% que se encuentra de 
acuerdo. De igual forma observamos que el 3.4% está en total desacuerdo en referencia a la 



























                         Cadena de suministro (agrupado)   
 
 Figura 3. Nivel de la dimensión: Cadena de suministros 
 
Los resultados obtenidos de la figura N° 3, observamos que el 85.4% de la muestra que lo 
conforman clientes de la empresa AUSA ADUANAS S.A., se encuentra muy de acuerdo. 
Además, se observa que el 11.2% de dicha población se encuentra de acuerdo, mientras que 


























Figura 4. Nivel de la variable: Competitividad  
 
En cuanto a los resultados obtenidos de la figura N° 4, el 87.6% de la muestra que se 
encuentra conformidad por los clientes de la empresa AUSA ADUANAS S.A. declararon 
encontrarse muy de acuerdo, el 9% se encuentra en desacuerdo. Sin embargo, el 3.4% 




Tabla 12: Análisis descriptivo de la dimensión 1: “Productividad” 
 
 
Figura 5. Nivel de la dimensión: Productividad 
 
 En relación de los resultados obtenidos de la figura N° 5, observamos que el 84.3% 
de la muestra que la conforman los clientes de la compañía AUSA ADUANAS S.A., 
mostraron que se encuentran muy de acuerdo, el 10.1% de dicha muestra indicaron que 
están de acuerdo. Mientras, que el 3,4% declararon que se encuentran totalmente en 









Tabla 13: Análisis descriptivo de la dimensión 2: “Rentabilidad” 
 
 Figura 6. Nivel de la dimensión: Rentabilidad 
 
En la figura N° 6 observamos que el 85.4% de la muestra conformada por los clientes de la 
compañía AUSA ADUANAS S.A., está muy de acuerdo. Asimismo, se observa que el 
10.1% revelaron que están de acuerdo, mientras que el 3.4% se encuentra totalmente en 






























Figura 7. Nivel de la dimensión: Precio 
 
 
Los resultados obtenidos en la figura N° 7, observamos que el 87,6% de la muestra que la 
conforman los clientes de la empresa AUSA ADUANAS S.A., indicaron encontrarse muy 
de acuerdo. Mientras que el 5.6% manifestó encontrarse de acuerdo, mientras que el 3.4% 







3.2 Comprobación de hipótesis  
 
En la presente investigación, la demostración de hipótesis se ejecutó mediante el análisis de 
regresión lineal, aplicando el método estadístico de Pearson, la prueba de Anova, la tabla de 
coeficientes y el resumen del modelo.  
 
Según Bernal (2016), indica “que el coeficiente de determinación es el cuadrado del 
coeficiente de correlación, el mismo que manifiesta el nivel de variación entre una variable 
y otra” (p. 219). 
 
Hernández, S. (2015), “acredita que la regresión lineal se trata de un procedimiento 
estadístico que se utiliza con el fin de automatizar el nivel de la influencia de una variable 
en comparación a otra, además que se establece mediante el estadístico r de Pearson” (p. 
307). 
 
Además, Según Hernández, S. (2015), indica “que en referencia al coeficiente de 
correlación de Pearson (r2) este admite examinar la posible correlación que puede existir 
entre las variables, en la cual hay una correlación verdaderamente proporcional, puesto que, 
a mayor índice de correlación, el resultado de la variable independiente sobre la 
dependiente es mayor” (p. 304). 














3.3 Prueba de influencia 
3.3.1 Hipótesis general  
  
HI: El operador económico autorizado influye en la competitividad de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
H0: El operador económico autorizado no influye en la competitividad de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
Se considera:  
Sig. <0.05, Acepta la hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula. 
Sig. >0.05, Rechaza la hipótesis de investigación y acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 16: Correlación de variables – Hipótesis general 
 
Interpretación: 
Con la información plasmada en la Tabla N° 16, visualizamos que el resultado del índice de 
correlación de la variable independiente “Operador Económico Autorizado” y la variable 
dependiente “Competitividad” fue de 0.914, lo cual, de acuerdo a la tabla de coeficiente de 
correlación de variables según Hernández, S. (2015, p.305), dicho resultado es interpretado 
como correlación positiva perfecta. 
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Resultados obtenidos en la tabla N° 17, observamos que el resumen del modelo de valor de 
R=0.914. Considerándola como relación directa, se deduce que en un 91.4% el operador 
económico autorizado aumenta la competitividad de la compañía AUSA ADUANAS S.A. 
Es así como, el coeficiente de determinación es de R2=0.835, establece que 83.5% de la 
competitividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A. deriva del operador económico 
autorizado.  




Dentro de los resultados adquiridos en la tabla N° 18, se visualiza como resultado del 
método estadístico ANOVA, en el cual observamos un nivel de significancia de 0.000, el 
cual, siendo inferior de 0.05, refleja el rechazo para la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
de investigación. Entendiendo la existencia de una relación lineal del operador económico 
autorizado, con la competitividad de la compañía AUSA ADUANA S.A. 
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Tabla 19: Tabla de coeficientes según la variable “Operador Económico Autorizado” y la 
variable “Competitividad”  
 
Interpretación: 
En la información obtenida de la tabla N° 19, podemos observar que los coeficientes 
estandarizados y no estandarizados para las variables “operador económico autorizado” y 
competitividad”. Dentro del método estadístico, el resultado t del coeficiente de regresión 
es (T=20,988: 0.000 < 0.05), con dicho resultado se acepta la hipótesis de investigación y 
se demuestra mediante los coeficientes no estandarizados que el porcentaje de influencia 
del operador económico autorizado en la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS 
es del 91.2%. 
 
3.3.2 Hipótesis especifica 1 
 
HI: El operador económico autorizado influye en la productividad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
H0: El operador económico autorizado no influye en la productividad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
 
Se considera: 
Sig. <0.05, Acepta la hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula. 
Sig. >0.05, Rechaza la hipótesis de investigación y acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 20: Correlación de variables-hipótesis especifica 1 
 
Interpretación:  
De acuerdo con lo reflejado en la tabla N° 20, el resultado de correlación es 0.844, lo cual, 
de acuerdo con la tabla de coeficiente de correlación de variables según Hernández, S. 
(2015, p.305), se puede descifrar a modo de correlación positiva muy fuerte.   




Los resultados de la tabla N° 21 reflejan un resultado de valor de R=0.844. Lo cual 
manifiesta que existe relación directa, deduciendo que un 84.4% el operador económico 
autorizado aumenta la productividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A.  Al mismo 
tiempo, indica que el coeficiente de determinación es de R2=0.712, estableciendo que el 
71.2% de la productividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A. proviene del operador 
económico autorizado.   
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En el resultado estadístico ANOVA detallado en la tabla N° 22, se demuestra que existe 
nivel de significancia de 0.000, el cual, siendo inferior de 0.05, es aceptada la hipótesis de 
investigación, rechazando la hipótesis nula. Consecuentemente, hay que aseverar la 
existencia de relación lineal del operador económico autorizado, con la productividad de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A.  




En el resultado obtenido en tabla N° 23, muestran un resultado estadístico t del coeficiente 
de regresión (T=14,670: 0.000<0.05), resultado que refleja que la hipótesis de investigación 
es afirmada y con el resultado de coeficiente no estandarizado es de 89.3% lo que refleja 
que existe influencia de la variable operador económico autorizado en la productividad de 
la empresa AUSA ADUANAS S.A. 
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3.3.3 Hipótesis especifica 2 
  
HI: El operador económico autorizado influye en la rentabilidad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
H0: El operador económico autorizado no influye en la rentabilidad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. en el año 2019. 
 
Se considera: 
Sig. <0.05, Acepta la hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula. 
Sig. >0.05, Rechaza la hipótesis de investigación y acepta la hipótesis nula. 
Tabla 24: Correlación de variables- hipótesis específica 2 
 
Interpretación: 
Los resultados de la tabla N° 24, tienen como resultado de correlación 0.892, lo cual, de 
acuerdo con la tabla de coeficiente de correlación de variables según Hernández, S. (2015, 
p.305), la descifra conjuntamente como correlación positiva muy fuerte.    









El resumen del modelo, detallado en la tabla N° 25, demuestra el valor de R=0.892, 
considerándola como relación directa, por lo que, se infiere que en un 89,2% el operador 
económico autorizado aumenta la rentabilidad de la empresa AUSA ADUANAS S.A. 
Adicionalmente, el coeficiente de determinación fue R2=0.795, que establece que un 79,5% 
del desempeño de la rentabilidad proviene del operador económico autorizado.  




Resultados estadísticos de ANOVA que se reflejan en la tabla N° 26, demuestran un nivel 
de significancia de 0.000, el cual, siendo inferior a 0.05, manifiesta que la hipótesis de 
investigación es admitida y la hipótesis nula es rechazada. Por lo que, es posible aseverar 
que existe relación entre el operador económico autorizado y la rentabilidad de la compañía 
AUSA ADUANAS S.A.  









En el resultado detallado en la tabla N° 27, se obtuvo como resultado estadístico t del 
coeficiente de regresión (T=18,392: 0.000<0.05) lo que demuestra que hipótesis de 
investigación se afirma. También, mediante los coeficientes no estandarizados, 
concluyendo que la proporción de influencia del OEA con el desempeño de rentabilidad es 
92%. 
3.3.4 Hipótesis específica 3 
 
HI: El operador económico autorizado influye en el precio de los servicios de la empresa 
AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
H0: El operador económico autorizado no influye en el precio de los servicios de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. en el año 2019. 
 
Se considera: 
Sig. <0.05, Acepta la hipótesis de investigación y rechaza la hipótesis nula. 
Sig. >0.05, Rechaza la hipótesis de investigación y acepta la hipótesis nula. 









Con la información adquirida en la tabla N° 28, existe una correlación es 0.897, lo cual, de 
acuerdo con la tabla de coeficiente de correlación de variables según Hernández, S. (2015, 
p.305), se descifra una correlación positiva muy fuerte.    




Con el resultado de la Tabla N° 29, observamos el resumen del modelo, que cuenta con un 
valor R=897.  Considerándose como relación directa, se deduce que en un 89.7% el 
operador económico autorizado aumenta el precio de los servicios de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A. Al mismo tiempo, el coeficiente de determinación fue de R2=0.805, 
demostrando que el 80.5% del precio de los servicios de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A. proviene del operador económico autorizado.  






El resultado estadístico ANOVA, detallado en la tabla N° 30, señala un nivel de 
significancia de 0.000, el cual, siendo inferior de 0.05 la hipótesis de la investigación es 
aceptada. Deduciendo evidentemente que si preexiste correlación lineal entre el operador 
económico autorizado y el precio de los servicios de la empresa AUSA ADUANAS S.A.   




Con el resultado de coeficiente obtenido de la tabla N° 31, se alcanzó como resultado 
estadístico t del coeficiente de regresión de (T=18,961: 0.000<0.05), reflejando que la 
hipótesis de investigación es afirmada. Por lo tanto, se deduce que, mediante los 
coeficientes no estandarizados, se revela que el porcentaje de influencia del operador 






















De toda la información adquirida en el actual trabajo, manifestamos lo siguiente:  
4.1 Discusión – Hipótesis general  
En referencia a la hipótesis general, concluimos que el operador económico 
autorizado influencia con la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A., 
manifestándose en la información adquirida mediante el software estadístico SPSS que 
demostró un índice de correlación Pearson = 0.914, demostrando una correlación perfecta 
conforme a lo indicado por Hernández, S. (2015, p. 305) y un nivel de significancia de 
0.000 (<0.005) llevando a aceptar la hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis 
nula. Adicionalmente, observamos en la tabla de coeficientes que el operador económico 
autorizado influye un 91,2% en la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A. 
Dichos resultados tienen coherencia con Bonales, J.; Pedraza, O.; Prado, I. (2015), 
en su investigación “Competitividad Internacional de las empresas mexicanas exportadoras 
porcícolas”, un estudio realizado en la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
Unidad Santo Tomas – México”, que obtuvo como resultado una correlación de Pearson = 
0.913 y nivel de significancia de 0.001, por ende, al realizar la confrontación de ambos 
resultados, se afirma que hay relación entre ambas investigaciones.  
En base a la información adquirida, podemos indicar que existe similitud con 
indicado por Porter (2017),  que argumentan que la competitividad se mide de manera 
diferente al precio, es decir en características de los bienes ofertados, imagen de la marca, 
tiempo de entrega, servicios de apoyo o productividad, es decir es una variable que es poco 
propensa que genere deterioro en la rentabilidad, porque mejora la calidad del servicio y 





4.2 Discusión –Hipótesis Especifica 1 
Con referencia a los resultados adquiridos para la hipótesis especifica 1, se afirmó 
que el operador económico autorizado influencia en la productividad de la compañía  
AUSA ADUANAS S.A., manifestándose en los resultados e información obtenida 
mediante el software estadístico SPSS, el cual demostró un índice de correlación Pearson = 
0.844, lo que nos lleva a obtener una correlación positiva muy fuerte, según la teoría de 
Hernández, S. (2015, p. 305) y un nivel de significancia bilateral de 0.000 (<0.005) el cual 
permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente, 
se observó en la tabla de coeficientes que el operador económico autorizado influye un 
89,3% en la competitividad de la compañía AUSA ADUANAS S.A. 
 
En comparación con lo planteado por Cusacani (2017), en su investigación 
“Rotación de personal y productividad de la Empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. 
Tacna, periodo noviembre 2015 – abril 2016”, la cual alcanzó un resultado de coeficiente 
de Pearson de 0.942, lo que demuestra una correlación positiva perfecta y nivel de 
significancia de 0.005, con lo que se puede aseverar que existe relación entre ambas 
investigaciones.  
 
Podemos asegurar que hay similitud con lo indicado por Medina, J. (2010) que 
indica que la productividad es la representación de cómo se emplean los componentes de la 
generación de servicios y bienes de la producción para la sociedad. Con la finalidad de 
perfeccionar dicha producción, a fin de optimizar la eficacia y eficiencia con los que son 
manipulados los materiales, el recurso financiero, capital y recursos humanos. (Citado 





4.3 Discusión –Hipótesis Específica 2 
 Con referencia a los resultados adquiridos para la hipótesis especifica 3, obtuvimos 
que el operador económico autorizado influencia en la rentabilidad de la empresa AUSA 
ADUANAS S.A., manifestándose en los resultados adquiridos mediante el software 
estadístico SPSS que demostró un índice de correlación Pearson de = 0.892, que demuestra 
una correlación positiva muy fuerte de acuerdo con Hernández, S. (2015, p. 305) y un nivel 
de significancia bilateral de 0.000 (<0.005) que nos ayuda a aceptar la hipótesis de 
investigación y rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente, observamos en la tabla de 
coeficientes que el operador económico autorizado influye un 92% en la rentabilidad de la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. 
 
En relación con la investigación planteada por Vásquez (2018), “La Franquicia y su 
influencia en la gestión de la calidad de servicio al cliente en el rubro juguerías en Lima 
Metropolitana-2017”, investigación que cuenta con la dimensión “rentabilidad”, 
obteniendo como resultado de coeficiente de correlación Rho Spearman 0.964 y nivel de 
significancia 0, por lo que, podemos asegurar que hay relación entre ambas teorías.  
 
Además, con la información adquirida en el estudio de investigación, podemos 
afirmar que guardan relación con la teoría de Vasquez.; Rech.; Miranda; Tavares (2017), 
quienes indican que la rentabilidad revela la eficacia de la administración para generar 
utilidades a partir de la inversión en activos, de tal modo que mayores niveles de esta 
variable evidencian las cualidades de la compañía para ofrecer un retorno del capital 








4.4 Discusión –Hipótesis Específica 3 
Con referencia a los resultados adquiridos para la hipótesis especifica 3, concluimos 
que el operador económico autorizado influencia en el precio de los servicios que brinda la 
empresa AUSA ADUANAS S.A., manifestándose en los resultados adquiridos mediante el 
software estadístico SPSS. Demostrando un índice de correlación Pearson = 0.897, que 
demuestra una correlación perfecta de acuerdo con Hernández, S. (2015, p. 305) y un nivel 
de significancia bilateral de 0.000 (<0.005) el cual, nos ayuda a aceptar la hipótesis de 
investigación y rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente, observamos que los resultados 
de la tabla de coeficientes indican que el operador económico autorizado influye un 95,9% 
en el precio de los servicios de la empresa AUSA ADUANAS S.A. 
En contraste con la teoría de Starke (2018), en su investigación “El Marketing Mix 
y su influencia en la fidelización de los clientes en la empresa Cottons AMIR S.A.C., 
Callao”, investigación que contiene dentro de sus dimensiones “precio”, obtuvo como 
resultado de coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.981 y nivel de significancia 
0, por lo que, podemos certificar que hay semejanza entre los estudios de investigación. 
  
Además, con la información adquirida en el estudio de investigación, podemos 
afirmar que existe similitud en base a la teoría de Monferrer (2014), quien indica que precio 
es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, o la suma de todos 
los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar 
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En base a los objetivos planteados en el actual estudio de investigación, estableceremos las 
siguientes conclusiones: 
Primera: En relación con el objetivo general, queda demostrado indudablemente el OEA influye en 
la competitividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A., ya que se encontró correlación de 
Pearson de 0.914, además, consiguiendo una participación significativa dentro de la tabla de 
coeficientes, manifestado que el operador económico autorizado influye en un 91.2% en la 
competitividad de la compañía AUSA ADUANAS S.A. Por lo tanto, se concluye que la empresa 
AUSA ADUANAS S.A., adquiriendo el certificado de la OEA incrementa la competitividad, 
debido a la gran satisfacción de los usuarios.   
Segunda: De acuerdo con el objetivo específico N° 1, se comprobó que el operador económico 
autorizado es capaz de influenciar en la productividad de la compañía AUSA ADUANAS S.A., 
obteniendo una correlación de Pearson de 0.844, además, adquiriendo un numero revelador en la 
tabla de coeficientes, indicando que el operador económico autorizado influye un 89.3% en la 
productividad de la empresa AUSA ADUANAS S.A. Por lo que se llegó a la conclusión que la 
empresa AUSA ADUANAS S.A. con la adquisición del certificado OEA aporta significativamente 
en la productividad. 
Tercera: En referencia con el objetivo específico N° 2, se determinó que el operador económico 
autorizado es capaz de influenciar en la rentabilidad de la compañía empresa AUSA ADUANAS 
S.A., dado que se halló una correlación de Pearson 0.892, obteniendo un porcentaje significativo en 
la tabla de coeficientes, manifestando que el operador económico autorizado influencia un 92% en 
la rentabilidad de la compañía AUSA ADUANAS S.A. Por ende, adquiriendo el certificado de la 
OEA, la empresa AUSA ADUANAS S.A. aporta significativamente en su rentabilidad, ya que a 
nivel internacional es una empresa confiable, ello conlleva que sea una empresa fiable para los 
diversos operadores de comercio exterior. 
Cuarto: Finalmente, para el objetivo específico N° 3, se alcanzó a comprobar que el operador 
económico autorizado influencia con el precio de los servicios de la empresa AUSA ADUANAS 
S.A., ya que se obtuvo una correlación de Pearson de 0.897 y además, se consiguió según la tabla 
de coeficientes que el operador económico autorizado influencia en un 95,9% en el precio de los 
servicios de la empresa AUSA ADUANAS S.A. Por lo tanto, al adquirir la certificación de 
operador económico autorizado, el precio de los servicios incrementa, ya que se incorporan al 
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Conforme, con los resultados adquiridos para el actual trabajo de investigación, se 
brindaron sugerencias y recomendaciones para la compañía AUSA ADUANAS S.A.  
Primera: Es recomendable que la empresa AUSA ADUANAS S.A. mantenga los 
parámetros que exigen Sunat para mantener la certificación de operador económico 
autorizado. De la misma manera debe mantener los estándares de seguridad, para renovar 
dicha certificación, ya que como se demostró en los resultados estadísticos, dicha 
certificación influye en la competitividad de la empresa.  
Segunda: Es recomendable que la empresa AUSA ADUANAS S.A. aplique estrategias 
que se enfoquen en elevar su productividad, optimizando la eficacia y eficiencia con los 
que son manipulados los materiales, el recurso financiero, capital y recursos humanos de la 
empresa.  
Tercera: Es recomendable que la empresa AUSA ADUANAS S.A. se enfoque en 
fortalecer su capacidad y servicio a sus clientes, para conseguir una mayor eficacia de su 
administración; lo que conllevara a que obtenga un gran nivel de rentabilidad. 
Cuarta: Es recomendable que la compañía AUSA ADUANAS S.A. se enfoque en la 
satisfacción de sus clientes; brindando un buen servicio mediante estándares de seguridad 
dentro del comercio exterior y la cadena logística; así como también brindando constantes 
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